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NOTA EDITORIAL 
 
Apreciados Lectores, para el equipo de trabajo de la Unidad de Investigaciones de la Facultad 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es  grato presentar  el Boletín Semillas Ambientales, 
volumen  11 número 1 de 2017; en él se incluyen 12 artículos  enfocados en aportar soluciones 
a problemas que aquejan a nuestra sociedad por la afectación de los recursos naturales, desde 
temáticas como: control biológico, salud pública, biotransformación de residuos, alternativas en 
sistemas de energía, construcción sostenible, conocimiento de nuestra biodiversidad, entre 
otros. Algunos de los artículos son resultado de las investigaciones desarrolladas al interior de 
semilleros de investigación liderados por Docentes de nuestra Facultad; otros son producto de 
trabajos de grado concluidos que han sido postulados para menciones honoríficas; el común 
denominador del material compilado en el boletín, es el interés del grupo de estudiantes y 
profesores en divulgar a la comunidad los resultados de sus investigaciones, a través de las 
cuales los jóvenes han venido estructurando su formación como investigadores. Para la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, actividades como  la realizada en nuestro 
boletín cobra hoy día un valor importante, teniendo en cuenta que dentro del marco de la 
Acreditación Institucional, la investigación es uno de los ejes fundamentales, que debe 
continuar fortaleciéndose con las acciones hasta ahora desarrolladas y con la proyección de 
otras, para consolidar más la investigación al interior de la institución. 
 
Sea ésta también la oportunidad para motivar a más estudiantes de nuestra Facultad a que se 
vinculen a los semilleros de investigación, para que  encuentren  en estos espacios una forma de 
interacción con docentes y estudiantes en las que cada participante logra crecer personal y 
académicamente,  gracias a la búsqueda conjunta de  respuestas a problemáticas ambientales y 
sociales que en gran parte surgen de inquietudes personales que encuentran eco al interior del 
grupo y son proyectadas y estructuradas como proyectos de investigación. 
 
Expreso mi agradecimiento al grupo de Docentes que contribuyó como evaluador de los 
documentos que se postularon a ser publicados en el boletín, su trabajo serio y juicioso aporta a 
la calidad de Semillas Ambientales y motiva a que cada día nuestros semilleros se esmeren en 
consolidar sus  resultados de investigación para ser dados a conocer al público a través de éste 
material divulgativo  
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